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強震計を設置した1,000地点の詳し
い土質情報が得られます。
ています。
今後も日本各地で起こる地震の観測
を継続し、強震観測データを速やかに
公開することで、地震を絶えず身近に
感じて、地震発生を前提とした危機管
理を国、自治体、個人などあらゆるレ
ベルにおいて行えればと思います。ま
た、学校教育にも活用し、防災意識の
高揚につながればと考えています。
◆K-NETのインターネット・アドレス
http://www.k-net.bosai.go.jp 
http://www.k-net.ostec.or.jp 
http://www.k-net.geophys.tohoku.ac.jp 
（問い合わせ先：地震・火山防災研究室）
強震計と震度計
ともに地震の揺れを検知する機器。基本的な仕
組みは同じ。強震計は、地面の揺れた波形をその
まま出力。一方震度計は得られた波形から最
大力0速度を読み取リ、これに周期や継続峙間な
どを加味して体感に近い計測震度を算出する。
マグニチュー ド
地震の総エネルギーすなわち地震の大きさを表
す。地震計に記録された最大振幅などを用いて
計算する。マグニチュー ドが1増えれば地震の
エネルギーは約30倍、2増えると約1,000倍にも
なる。
震度情報ネットワー クシステム
消防庁が全市町村3,257ヵ所に設置した計測震度
計によリ大規模地震の震度情報を即座に入手す
るためのネットワークシステム。市町村・都道
府県及び消防庁を結び、防災機関の初動体制の
確立や広域支援体制を迅速に整えるのが目的。
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